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Постнекласична методологія виступає як форма подолання духовної кризи класичних та некласич-
них підходів до пізнання та розвитку. Концепція постнекласичної наукової раціональності характеризу-
ється співвіднесеністю з ціннісно-смисловими настановами дослідника. У межах постнекласичних під-
ходів важлива не просто діяльнісна природа людини, а суб’єктна центрованість діяльності, розуміння 
соціокультурних механізмів інтегрування людини у власну діяльність як детермінант її суб’єктивності. 
Духовність звичайно розглядається як поняття, що відображає цінності і смисли людського буття. Вплив 
освітньої діяльності як чинника формування духовності людини носить проектно-моделюючий харак-
тер, оскільки через цінності майбутнього соціокультурного середовища, яким підпорядковується буття 
особистості, формуються реальні соціальні відносини постмодерного зразка. У цьому сенсі проблематика 
духовності в освіті принципово впливає на процес її цілепокладання, оскільки забезпечує когерентність 
завдань розвитку постмодерного суспільства та людини.





Within postclassic approaches spiritual problem get priority as the object of scientific research because 
of the radical increase in the importance of axiological potential cognitive and transformative activities of 
humans. Of particular importance in the framework of the anthropological turn in philosophy has access to 
understanding the integrity of exaspere of society and the adequacy of the spiritual and value development 
of the person. Using the methodological potential of the theories of nonlinearity, probability, instability and 
focusing loginevent any number of systems postclassical rationality adopted the priority values of the spheres 
and the spiritual dimension of human development and society. The essence of spirituality as a category of 
human existence is the acquisition of human sense of life, transformation of the universe of external exist-
ence in the internal world of the individual. For philosophical-educational aspect of problem particularly im-
portant is the conclusion that spirituality should be considered in the dynamics that is simultaneously one of 
the main aspects of the educational and socializing activity and a symptom of spiritual development of man. 
Mainstreaming the educational issues in the process of becoming postclassic socio-cultural practices and the 
formation of a postmodern society due primarily to the challenges of the spiritual value of nature. Identifying 
socio-cultural determinants of actualization of spirituality as a post-non-classical goals of education, it is nec-
essary to specify, what contemporary culture significantly aggravates the very problem of man and the reali-
zation of its essence in the process of socialization and existence, as it occurs the crash of the ideals and values 
of humanism as they are justified and manifested in classical culture and education. When this knowledge 
gets significantly «man dimentional» and are characterized by the integration of its subjective and objective 
dimensions. The formation of spiritual world of man ensures its integration to a wide range of values that are 
important not in themselves, but as a component of the personality of a particular person, as the mechanism 
for its inclusion in the system of social relations. Education in the process of gaining spirituality provides 
purpose and validity of the social influences in this process.
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Постнеклассическое понимание духовности в философии образования 




Постнеклассическая методология выступает как форма преодоления духовного кризиса классиче-
ских и неклассических подходов к познанию и развитию. Концепция постнеклассической научной ра-
циональности характеризуется соотнесенностью с ценностно-смысловыми установками исследователя. 
В рамках постнекласических подходов важна не просто деятельная природа человека, а субъектная 
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Постановка	 проблеми. На рубежі XX-XXI 
століть радикальні зміни, які відбувалися протя-
гом другої половини ХХ століття, набули чітких 
форм переходу до стадії розвитку суспільства, 
яка отримала назву постнекласичної [7]. По-
стнекласична реальність сьогодні пронизує со-
бою всі сфери буття людини, і стала предметом 
дослідження філософії, антропології, соціології, 
психології, культурології та інших дисциплін. 
Постнекласичні соціальні практики отримали по-
всюдне поширення і почали визначати характер 
суспільного життя у всіх сферах життєдіяльності, 
включаючи й освіту. Це актуалізує проблематику 
духовності у постнекласичній освіті, враховуючи 
акцентування духовно-ціннісних аспектів люд-
ської діяльності в епоху постмодерну загалом.
Аналіз	досліджень	і	публікацій. Слід сказати, 
що проблематика духовного виміру освіти була 
завжди актуальною як предмет філософсько-
го розгляду. Як справедливо вказує дослідниця 
І.А.Кадієвська, «роль освіти як чинника станов-
лення духовності людини проявляється переду-
сім у тому, що вона не тільки генерує модальні 
цінності і виступає їх ретранслятором, але сама по 
собі є самоцінністю, провідним духовним елемен-
том у системі продукування цінностей» [2, с.12]. 
У давньогрецькій філософії у тому чи іншому сен-
сі питання духовності та освіти розглядалися та-
кими філософами, як Антіох, Аристотель, Горгій, 
Критій, Піфагор, Платон, Сократ, Фалес, Філон 
Олександрійський та іншими. Багато концептів, 
сформованих у той час (наприклад, калокагатія), 
прямо пов’язували ідеали освіченості та особис-
тісного розвитку з рівнем духовності людини, 
хоча далеко не завжди вважали саме дух доміну-
ючою основою цього розвитку. Натомість серед-
ньовіччя характеризується повним домінуванням 
духовного виміру як особистісного розвитку, так 
і освітньої діяльності. У роботах таких філософів, 
як А. Аврелій, М. де Брага, Боецій, Кассіодор, 
Т. Ф. Клімент, Дж. Г. Н’юман, К. Септилій, Тер-
тулліан, Р. Хатчінс глибоко аналізується духовне 
начало розвитку людини, яке розумілося як духо-
вна основа буття.  В епоху Відродження духовне 
начало в освіті продовжувало залишатися пріори-
тетом, однак вже на новій гуманістичній основі. 
Подібний підхід прослідковується у роботах Л. 
Валла, Т. Компанелли, М. Кузанського, П. дела 
Мірандоли, М. де Монтеня, Т. Мора, Ф. Петрар-
ки, М. Фічіно та інших філософів. У німецькій 
класичній філософії завдання духовного вдоско-
налення як основи подолання суперечностей вва-
жалися основними в освітній діяльності. 
Антропний принцип як основа постнекла-
сичної методології добре розроблений у робо-
тах О.Барроу, Т.Ідліса, Б.Картера, А.Тіплера, 
Дж.Уілера, А.Гриба та ін. У сучасних умовах іс-
нує низка концепцій людиновимірності світу, 
серед яких найбільшого поширення набули кон-
цепція ансамблю світів, ідея дизайну, христоцен-
тричне вчення. У першому випадку утверджуєть-
ся наявність безлічі Всесвітів з усіма можливими 
значеннями фундаментальних констант, у дру-
гому випадку Всесвіт розглядається по аналогії 
з твором архітектора, що створює різні моделі з 
огляду на кінцеву мету – розвиток людини; у тре-
тьому випадку метою Всесвіту є боголюдина як 
вільне з’єднання людини зі своїм Творцем. Разом 
з тим філософсько-освітній вимір постнекласич-
них інтерпретацій духовності залишається на пе-
риферії наукових досліджень.
Мета	 дослідження. Визначення особливос-
тей постнекласичного розуміння духовності у 
контекс ті філософсько-освітнього знання.
Виклад	основного	матеріалу. У межах постне-
класичних підходів духовні проблеми отримують 
пріоритетність в якості об’єкта наукових дослід-
жень у силу радикального зростання значущості 
ціннісно-смислового потенціалу пізнавальної та 
перетворюючої діяльності людини. Найбільшу 
роль у цьому відіграють тенденції постнекласики 
до відродження антропоцентризму, утверджен-
ня синергетичного розуміння людиномірності 
розвитку, становлення екосистемних цінностей 
тощо.  Як вказує відома вітчизняна дослідниця 
А.І. Корецька, «суспільний прогрес нерозривно 
пов’язаний з рівнем духовності кожної особис-
тості», у зв’язку з чим «проблема формування 
духовності здавна є важливим предметом філо-
софського дискурсу, однією з найбільш вагомих 
проблем та найскладнішим феноменом суспільно-
го поступу» [3, с.3]. Особливе значення у межах 
антропологічного повороту у філософії має вихід 
на розуміння цілісності аксіосфери соціуму та її 
адекватність духовно-ціннісному розвитку лю-
дини. Антропологічно-духовне розуміння проце-
су пізнання відкриває у межах постнекласичних 
досліджень широкі можливості аналізу онтології 
духовності, що суттєво розширює як розуміння 
останньої, так і змісту гуманізму в цілому. 
Вказана проблематика досліджень духовності 
особливо актуальна у зв’язку з необхідністю за-
безпечення людиновимірного розвитку суспіль-
ства за рахунок узгодження науково-технічного 
розвитку інформаційного суспільства з духовною 
культурою. У межах постнекласичної картини 
центрированность деятельности, понимание социокультурных механизмов интеграции человека в соб-
ственную деятельность как детерминант ее субъективности. Духовность обычно рассматривается как 
понятие, отражающее ценности и смыслы человеческого бытия. Влияние образовательной деятельнос-
ти как фактора формирования духовности человека носит проектно-моделирующий характер, так как 
через ценности будущей социокультурной среды, которым подчиняется бытие личности, формируются 
реальные социальные отношения постмодернистского образца. В этом смысле проблематика духовности 
в образовании принципиально влияет на процесс целеполагания, поскольку обеспечивает когерентность 
задач развития постмодерного общества и человека.
Ключевые	слова:	философия образования; постнеклассика; духовность; развитие; человек; постмо-
дерн
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світу стало зрозумілим, що гуманізація стосуєть-
ся не інформаційних чи будь-яких інших техно-
логій, які є просто проявом творчої діяльності 
людини, а культура, система цінностей, у межах 
яких вони розвиваються. 
Постнекласична методологія виступає як 
форма подолання духовної кризи класичних та 
некласичних підходів до пізнання й розвитку. В 
епоху модерну технологічний розвиток не супро-
воджувався духовно-культурним, що привело до 
таких явищ, як тотальна раціоналізація пере-
творюючої діяльності людини,  деаксіологізація 
та деетизація суспільного буття, деантропологі-
зація культури, науки та освіти. Подолання цих 
явищ здійснюється у межах постнекласичної ра-
ціональності за рахунок універсалізації людської 
суб’єктивності і відповідно відмови від принципу 
об’єктивності та істинності пізнання. Викорис-
товуючи світоглядно-методологічний потенціал 
теорій нелінійності, ймовірності, нестабільності, 
акцентуючи людиновимірність будь-яких систем 
постнекласична раціональність утвердила пріо-
ритетність ціннісної сфери та духовного виміру 
розвитку людини та суспільства. Цей підхід до-
зволяє у межах постнекласичної методології акту-
алізувати і потенціалу класичного і некласичного 
типів раціональності у контексті їх узгодження з 
духовно-ціннісним потенціалом розвитку. Таким 
чином постнекласичну раціональність доцільно 
характеризувати не просто як адекватну епосі по-
стмодерну форму культури, але й як характерне 
для неї духовно-ціннісне сприйняття реальності. 
Особливість постнекласичної раціональності 
є акцентування включеності людини як суб’єкта 
пізнання та діяльності у  навколишній світ як їх 
об’єкт, що обумовлює необхідність враховувати 
людські смисли реальності. Зовнішній світ стає 
об’єктом пізнання через включення у людську 
діяльність, при цьому духовно-ціннісний вимір 
пізнавального процесу виступає як процес екс-
плікації притаманних об’єктам зовнішнього сві-
ту антропоморфних якостей, які є сумірними із 
якостями людського життєвого світу, тобто лю-
диновимірними. Концепція постнекласичної на-
укової раціональності характеризується співвід-
несеністю з ціннісно-смисловими настановами 
дослідника, враховує  співвідношення когнітив-
ного та ціннісного аспектів [8, с.3].
Належність духовності до освітніх феноменів 
цілком зрозуміла, вона є суто людською власти-
вістю і тому завжди знаходилася у центрі до-
сліджень особистості та її розвитку, що, власне, 
і складає основну проблематику філософсько-
освітніх наукових розвідок. Духовність звичайно 
розглядається як поняття, що відображає цін-
ності і смисли людського буття у контексті та-
ких філософських категорій як «Дух», «Душа», 
«внутрішній світ особистості», духовні цінності, 
духовний розвиток, духовне виховання тощо. 
Узагальнюючи з погляду проблематики нашо-
го дослідження існуючі підходи до розуміння 
духовності, слід підкреслити, що її сутністю як 
категорії людського буття є набування людиною 
сенсу життя, трансформування універсуму зов-
нішнього буття у внутрішній світ особистості. 
Для філософсько-освітього виміру проблеми особ-
ливо важливим є висновок дослідників про те, 
що духовність належить розглядати у динаміці, 
як процес, що змінюється протягом людського 
життя і визначається особливостями просуван-
ня людини у процесі опанування культурними 
надбаннями, що є одночасно одним з основних 
аспектів освітньо-соціалізуючої діяльності і  озна-
кою духовного розвитку людини. Актуалізація 
освітньої проблематики у процесі становлення 
постнекласичних соціокультурних практик та 
формування постмодерного суспільства обумов-
лена перш за все викликами духовно-ціннісного 
характеру. Дослідники різноманітних сфер жит-
тєдіяльності постмодерного суспільства одно-
стайно фіксують духовно-гуманітарну кризу, яку 
М. К. Мамардашвілі назвав проявом «антрополо-
гічної катастрофи», а В.А.Кутирьов описав у ви-
гляді «трагедії духу у світі розуму». Разом з тим 
у межах постнекласичного розуміння сучасного 
суспільства як суспільства ризику складається і 
конструктивний підхід до кризових явищ як фе-
номенів, що допомагають суспільству та людині 
осягнути значення й сутності речей та  екзистен-
ціальних категорій світобудови і відповідно ви-
йти на новий рівень розвитку через подолання 
означеної вище кризи. Відповідно і розвиток 
освіти в умовах становлення постмодерного сус-
пільства важливо осмислити у зв’язку зі зміною 
значущості феномена духовності, маючи на увазі 
актуалізацію потреби в осмисленні на основі по-
стнекласичних підходів освіти, її змісту, цілей, 
цінностей, особливо  враховуючи глобальні тен-
денції переорієнтації на духовно-ціннісний вимір 
розвитку людини та суспільства. У цьому зв’язку 
дослідники підкреслюють необхідність «орієнта-
ції постнекласичної освіти на вирішення проблем 
з погляду філософської антропології й герменев-
тики в широкому міждисциплінарному контекс-
ті» [1, с. 16.]. Звернення до проблем духовності 
людини як її сутності допомагає освіті вийти за 
межі класичної культури й класичної раціональ-
ності і утвердити у суспільстві принципово нові 
цілі та цінності, адекватні природі постнекласич-
ної  реальності. При цьому «знання виявляються 
суттєво «людиновимірними» і характеризуються 
інтеграцією своїх суб’єктних і об’єктних вимірів» 
[7, с. 249.].
Постнекласичні соціальні практики актуалі-
зують гуманістичну складову знань, цінностей, 
діяльності, відтак у постнекласичній парадигмі 
«знайшла вираження взаємозалежність людино-
розмірності, яка орієнтує на врахування … вироб-
ничих, технологічних параметрів і людинорозмір-
ності, яка, у свою чергу, співвіднесена зі шкалою 
загальнозначущих цінностей» [6, с.152]. Освіта, 
відповідна постнекласичній реальності, мислить-
ся як пайдеєвтичний простір, у межах якого здій-
снюється як перехід до постнекласичного етапу 
розвитку культури, так і формування нового по-
стнекласичного ідеалу освіти, орієнтованого на 
духовність особистості, «нові цілі й нові цінності, 
актуальні для сучасного суспільства» [5, с. 203].
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Визначаючи соціокультурні детермінанти 
актуалізації духовності як цілі постнекласичної 
освіти, потрібно вказати, що сучасна культура 
суттєво загострює саму постановку проблеми лю-
дини та реалізації її сутності у процесі соціаліза-
ції і буття, оскільки має місце катастрофа ідеалів 
і цінностей гуманізму, як вони обгрунтовуються і 
проявляються у класичній культурі та освіті, не-
хтування духовно-гуманітарною сутністю люди-
ни практично в усіх сферах суспільства модерну 
і розвінчання людини як вершини світобудови у 
культурі постмодерну породжує глобальні про-
блеми та суперечності. 
Поява нових аспектів розуміння духовності, 
пов’язаних із постнекласичними підходами до 
її дослідження, у сучасній філософїї, зокрема, 
пов’язана з новим розумінням взаємодії духу та 
діяльності. Включення до духовної сфери ірраці-
онального компонента веде до розширеного розу-
міння духовності людини у контексті її постійної 
зміни, вона виступає не як певна сталість, а як 
достатньо суперечлива основа особистісного само-
розвитку. Мінливість духовної сфери пояснюєть-
ся насамперед здатністю людини до формування 
власних нових стійких структур на основі нових 
ментальних та ціннісних практик.
Тим самим духовність прямо пов’язується 
з діяльністю у соціокультурному середовищі 
людського буття. У межах постнекласичних 
підходів важлива не просто діяльнісна природа 
людини, а суб’єктна центрованість діяльності, 
розуміння соціокультурних механізмів інтегру-
вання людини у власну діяльність як детермінант 
її суб’єктивності. Ця принципова новація озна-
чає, що зміни простору буття людини та форм ді-
яльності у ньому прямо визначають особистісні 
духовні трансформації, а, враховуючи динамізм 
постмодерного суспільства, це дозволяє обгрун-
товувати перехід від одномірної в аксеологічному 
плані людини, характерної для епохи модерну, 
до трансгресивної суб’єктивності людини постмо-
дерного зразка. Ми згодні з тими дослідниками, 
які розглядають духовність особистості як кате-
горію людського буття, що виражає її здатність 
реалізувати себе як людину у творенні сенсів 
життя та культури. Саме духовність є основою 
соціалізації та самоідентифікації людини, що ма-
ють конструктивний стосовно людини та соціуму 
характер. Становлення духовного світу людини 
забезпечує її інтеграцію до широкого діапазону 
цінностей, які мають значення не самі по собі, а 
як складова особистості конкретної людини, як 
механізм її включення у систему соціальних від-
носин. Освіта у процесі набуття духовності за-
безпечує цілеспрямованість і обґрунтованість 
щодо соціальних впливів у цьому процесі. Вплив 
освітньої діяльності як чинника формування ду-
ховності людини носить проектно-моделюючий 
характер, оскільки через цінності майбутнього 
соціокультурного середовища, яким підпорядко-
вується буття особистості, формуються реальні со-
ціальні відносини постмодерного зразка. У цьому 
сенсі проблематика духовності в освіті принципо-
во впливає на процес її цілепокладання, оскільки 
забезпечує когерентність завдань розвит ку по-
стмодерного суспільства та людини.
Одним з актуальних напрямків дослідження 
духовності у постнекласичній освіті є аналіз про-
цесу об’єктивації  духовності у суб’єктивному, 
що тісно пов’язано з такими аспектами освітньої 
діяльності, як самопізнання, формування само-
свідомості, ментальний розвиток тощо. При цьо-
му акцентується онтологічний статус духовності, 
оскільки наявність духовних цінностей виступає 
передумовою реалізації людської екзистенції, ви-
значення становища їх носія у світі та особливос-
тей процесів життєдіяльності. Особливо активно 
духовність людини досліджується у зв’язку з про-
блемою свідомості та самосвідомості, оскільки 
«найбільш  буттєвою характеристикою свідомості 
є духовність суб’єкта. Цілісність особистості не 
можна зрозуміти поза простором, яким є  її духов-
ний світ – своєрідний «мікрокосм», виділений у 
складі «макрокосму» сукупного людського бут-
тя. «Духовне» є способом інтеграції особистості в 
«життєвий світ» і одночасно умовою формування 
її «Я» [4, с.12].  
Змістовно-ціннісна багатовимірність лю-
дини у духовному вимірі визначає характер її 
внутрішнього світу та персоніфікованої ідентич-
ності. Велику роль у контексті соціокультурної 
об’єктивації відіграє і такий духовно-інтелекту-
альний утвір, як ментальність. Через неї духовні 
цінності забезпечують діяльнісне самовизначен-
ня особистості щодо мотивації та форм практич-
ної діяльності.  Тому у дослідженнях, особливо 
у межах феноменологічного дискурсу, екзистен-
ційні чинники ментальності визначають як прак-
тико-орієнтований аспект духовності. 
Соціокультурний контекст становлення 
духов ності у цілому визначається процесом за-
лучення людини до культури, і реальна якість 
індивіда у контексті становлення його як людини 
визначається духовними потенціями, які виража-
ються насамперед у вигляді сенсожиттєвих орієн-
тирів. Аналіз соціодинаміки духовності та її соці-
окультурної детермінованості приводить багатьох 
дослідників до висновку про визначеність духов-
ності особистості її соціальними характеристика-
ми, передусім у контексті зв’язку та стосунків з 
іншими людьми. У цьому контексті слід вказати, 
що одним з інноваційних напрямів постнекласич-
ного аналізу духовності є впровадження концеп-
ту «егології», який дає можливість обгрунтувати 
визначеність людини її суб’єктивністю в силу ро-
зуміння належності до світу, у який вона буттєво 
«занурена».
Висновки.	Таким чином, важливість філософ-
ських досліджень духовності у контексті розвит-
ку постнекласичної освіти  визначається насам-
перед тим, що духовна інтерпретація свідомості, 
ідентичності, ментальності, самопізнання тощо 
є найбільш ефективною методологією антропо-
логічної трансформації всієї філософії освіти на 
постмодерністських засадах, оскільки відкриває 
можливості акцентування у філософських дослід-
женнях умов буття, а не процесів пізнання. 
При цьому духовність є основою універсуму 
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постмодерної особистості, визначаючи і ті його 
складові, які виходять за межі наявного буття і 
допомагають проектувати буття у відповіднос-
ті з новими цінностями.  Саме у цьому випадку 
реалізуються такі типові риси постнекласичної 
духовності, як мінливість, ситуативність, «екзис-
тенціальна миттєвість», які визначають постійну 
зміну духовного світу постмодерної особистості у 
відповідності з рухливими контекстами життєді-
яльності. Соціокультурно-буттєвий контекст по-
стнекласичної духовності визначає її не просто як 
певні ціннісні орієнтації, а як цілісний потенціал 
людини щодо реалізації її здатностей та власної 
самоактуалізації. У межах цього контексту ви-
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